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Arti  dari  tafsir  al  manar  adalah  penyelidikan  dengan  menguraikan  bagaian  bagaian  dari  cara
penafsiran tafsir al manar terhadap ayat ayat al Qur'an. Munculnya tafsir al manar ini di samping
mendapat tanggapan yang positif  juga timbul kritik dan koreksi yang pada dasarnya adalah hak
setiap  individu.  Pada  tafsir  al  manat  ini  dinyatakan  oleh  penyususnnya  menggunakan  cara
penafsiran dengan memadukan nash shahih dengan akal sehat. 
Rumusan masalah dalam pembahasan ini adalah sebagai berikut 1). Sejauh mana pemakaian nash
shahih untuk menafsirkan al qur'an? 2). Sejauh mana penggunaan akal dalam menjabarkan ayat ayat
al Qur'an? Sampai sebarapa nilai pemaduan antara akal dengan nash?
Dalam pembahasan ini di gunakan metode komparatif dan metode induktif. Metode komparatif di
gunakan  untuk  menganalisa  penafsiran  yang  kontradiktif  antara  penafsiran  bil  ra'yi  (akal)  dan
penafsiran bil matsur (nash) dengan penafsiran al manar, dan penggunaan metode ini terbatas pada
ayat tertentu. Metode induktif diterapkan pada seluruh data sebagaimana pemakaian nash maupun
pada penggunaan akal. Demikian pula analisa kualitatif juga di terapkan pada seluruh data dan di
maksudkan untuk mengungkap kualitas hasil penafsiran baik penafsiran yang menggunakan nash
saja ataupun yang menggunakan akal saja.
Kesimpulannya bahwa dalam penggunaan hadits sebagai tafsir ayat, al manar memilih hadits hadits
shahih,  walaupun  ada  sebagaian  kecil  hadits  yang  dipilihnya  daaif.  Penggunaan  akal  dalam
penafsiran terlalu bebas, sehingga pada sebagaian dari penafsirannya terlihat adanya pergeseran arti
hakiki ke arti majazi. Nilai pemaduan antara akal dengan nash relatif lebih kecil di banding dengan
penggunaan akal yang sangat bebas dan luas.
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